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Successful 
Candidates 
in the CPA 
Examination 
November 
1975 
Seven H&S staff accountants were named to 
receive Elijah Watt Sells certificates of honorable 
mention from the American Institute of CPAs for 
outstanding performance on the November 1975 
Uniform CPA Examination. The seven were 
among a group of only seventy persons honored 
by the AICPA out of more than forty-two 
thousand who took the examination last autumn. 
Three of the H&S accountants are from the 
Philadelphia office, and another three were 
honored by their state societies for receiving 
highest grades in those states. 
William R. Deaton, an assistant accountant in 
our Oklahoma City office, received an honorable 
mention from the AICPA and the gold medal of 
the Oklahoma Society of CPAs for achieving the 
highest grades in Oklahoma. Bill joined the Firm 
in June 1975 after graduating from the University 
of Oklahoma. Earl Taylor, a graduate of Samford 
University, was named to receive the gold medal 
of the North Carolina Association of CPAs. Earl, 
now a senior assistant in our Charlotte office, 
joined H&S in June 1972 and scored the highest 
grades in the state of North Carolina. David W. 
Meltz, an assistant accountant, joined our Phoenix 
office in October of last year after receiving a 
graduate degree from the University of 
Wisconsin —Madison. Dave turned in the highest 
score in the state of Arizona. 
A fourth recipient of an honorable mention was 
Robert J. Meyers, assistant accountant with our 
Minneapolis office. Bob joined the Minneapolis 
office in July 1975 after graduating from the 
University of Minnesota —Duluth, where he was 
a recipient of the 1975 Haskins & Sells 
scholarship. 
The remaining three H&S accountants honored 
by the AICPA are from the Philadelphia office. 
John Bielun, a senior assistant on the audit staff, 
joined H&S in Philadelphia in June 1973 after 
graduating from Drexel University. Greg Kirk, 
who also attended Drexel University, graduated 
in June 1973 and joined the audit staff in 
Philadelphia the following month. Greg is now a 
senior assistant. Saul Sanders, an assistant 
accountant with the Small Business Services 
Group in Philadelphia, holds a BS and MBA from 
the Wharton School of the University of 
Pennsylvania. He received his graduate degree 
in May 1975 and joined H&S the following month. 
Al lentown 
James B. McDonough 
Susan E. Rehrig 
John M. Winarchick 
Albuquerque 
Sherrill D. Donnell 
Atlanta 
Milton W. Brannon 
Faith A. Coleman 
William S. Conely 
Irene A. Epstein 
Cynthia S. Goodwin 
Bradford P. Hunter 
John C. Manning 
Terry W. Montford 
Joseph D. Morgenthau 
BrendaJ. Peters 
Peggy Varnell 
Baltimore 
Thomas J. Doerfler 
Russell W. Jacob 
Gerald W. Martz 
MylesJ. Mutnick 
William E. Tierney 
Birmingham 
Brenda T Barr 
Sherrod B. Clarke, Jr. 
Leonard W. Gossett, Jr. 
Michael E. Mason 
Michael B. Worrell 
Boston 
Mary J. Burke 
Jay R. Gross 
William J. Leayer 
John E. Moravec 
Richard K. Morgan 
Gale M. O'Donnell 
Peter A. Pelletier 
Donna M. Rosentreter 
Buffalo 
James R. Boldt 
Daniel J. Fischer 
Catawba Valley 
Phillip L. Bostian 
Charlotte 
Charles T, Greer 
Ronald A. Quesinberry 
James A. Rich 
Earl L. Taylor 
Chattanooga 
Linda J. Thompson 
Chicago 
Roger H. Behrens 
John H. Berger 
Michael I. Gerdes 
Lincla S. Klein 
William L. Kowal 
Michael C. Lapinski 
Michael J. Pacetti 
Randi J. Ragins 
John A. Rossi 
Walter A. Ruschmeyer 
Roger W. Schellenberger 
James E. Schrager 
Paul j . Sugden 
Rick L. Thomas 
Kevin Westin 
Cincinnati 
Sally L. Bench 
Thomas M. Cooney 
Charley E. Gillispie 
John R. Ha vert 
Michael J. Meagher 
Elisabeth A. Rossman 
Paul J. Scheper 
Brenda K. Vertuca 
Cleveland 
David M. Carr 
Douglas F. Deal 
Kenneth L. Hignetc 
Allen H. Hook 
Frederick J. Hussey, Jr. 
Steven B. Koblentz 
W. Alan Lautanen 
Robert J. Matson 
James P. Nilsen 
Colorado Springs 
Richard L. Arnold 
Gary E. Flansburg 
Columbus 
Dennis R. Bauders 
Stephen E. Dutton 
James E. Frey 
James A. Hawking 
George W. Newman 
Neil F. Tolbert 
Dallas 
Terry M. Cahill 
Keith H. Daniel 
James R. McClead 
Sara E. Presley 
Tommy J. Tompkins 
Gordon A. Woods 
Dayton 
David H, Cropper 
John D. Jones 
William E. Wimsatt 
Denver 
Jana S. Able 
John P. Gerharz 
TeriJ. Huff 
Elbert G. Jackson 
Jerry A. Obermueller 
David C. Smith 
Terry L. Sternad 
Robert J. Weyand 
Des Moines 
Joseph M. Galloway 
Detroit 
Brian P. Bonell 
Richard M. Clark 
Patrick G. Dunleavy 
Gary L. Riedlinger 
Barbara J. Rose 
Steven W. Paavola 
Thomas F. Plichta 
Peter Westerhof 
Susan A. Wetzler 
Gregory M. Zegarowski 
Fort Wayne 
Donald C. Kawiecki 
Richard K. Locke 
Fort Worth 
Chaldon M. VanRheenen 
Greensboro 
Thomas A. Gard 
Vaughn L. MacEntee 
Judith S. Quinn 
Pamela A. Welch 
Greenvil le 
J. Michael Stokes 
Hartford 
Kenneth Hoitt 
John Polumbo 
Honolu lu 
Barbara N. Fukushima 
Harry D. Huffman 
Patrick D. McGinley 
Houston 
Janet L. Cousins 
Gilbert H. Holland 
Mary A. Fetter 
Wilborn K. Willis 
Jacksonville 
Michael Howe 
Charles J. Reis 
Joanne T Schenone 
Lawrence E. Sellers, Jr. 
David A. Skup 
Elaine R. Weaver 
Kansas City 
Richard A. Fromm 
Thomas V. Peterson 
Stephen J. Uthoff 
Long Island 
Robert E. Anton 
Los Angeles 
Ann Arkley 
Victor J. Barone 
Gary B. Cannon 
John C. Chapman 
Wayne A. Crosby 
Teresa A. Curren 
Glenn Gardner 
Douglas M. Gledhill 
Mark S. Granich 
Susan F. Hurrell 
Steven R. Jackson > 
GaryC. Jotblad 
Jonnie P. Marsh 
Algimantas C. Mikuckis 
Douglas I. Ross 
Robert J. Untracht 
Michael G Vukadinovich 
Mark R. Weekly 
Louisville 
Vicki L. Baumgardner 
Michael E. Miller 
Shelby L. Tussey 
William A. Woods, Jr. 
M e m p h i s 
Richard D. Carlsen 
Miami 
Joseph C. Blythe 
Michael G Campbell 
Jeffery L. Carrier 
Federico Garcia 
Maritza M. Gomez 
Rudi Kempner 
Milwaukee 
Robert A. Flatow 
David A. Haase 
Patricia A. Hartin 
Ronald N. Schmitz 
Allen F. Susedik 
Kenneth P. Sweet, Jr. 
Minneapol is 
Thomas M. Ferriman 
Jere R. Francis 
Lynne M. Gustafson 
Alan D. Henriksen 
Robert J. Meyers 
Charles M. Osborne 
Gordon K. Quitmeyer 
Anne M. Schaefer 
William J. Schmoll 
N a m p a 
Christopher J. Moore 
Herbert F. Points 
N e w Haven 
Diane M. Allison 
David J. Casey 
Louis M. Cocorullo 
Timothy F. Cohane 
Steve Henderson 
Lewis J. Kaufman 
N e w Orleans 
James T Canizaro 
James L. Jackson 
Marcia D. Morgan 
Robert L. Vanderpool HI 
N e w York 
Carlos J. Casanova 
Kenneth O. Danilo 
Michael R. Dunn 
Andrew L. Fenster 
Michael J. Fishoff 
Steven E, Friedland 
Robert E Gerry 
Jack B. Goldhaber 
Joseph H. Hastings 
Peter M. Hayes 
Thomas R. Hiten 
Minsun Ho 
Jae M. Hyun 
Kathleen M.Keyes 
Lloyd Kimerling 
Choong H. Koh 
Richard H. Kravitz 
Daniel A. Larrabee 
Brian C. McAllister 
Robert M. Mallia 
Ronald Mangiacapra 
James J. Manolatos 
William R.Neal, Jr. 
Ira B. Newman 
Kevin P. O'Toole 
Susan T Paston 
Michael E, Recca 
Marvin E. Riley 
Gary M. Rosenthal 
AlanS. Schneier 
David R. Sheffield 
Kenneth S. Silverstein 
Fred J. Spadafora 
Frank L. Stoler 
Jeffrey M. Wainger 
Robert G Waldmann 
Newark 
Lynn A. Albanese 
Robert M. Elko 
Martin W. Ferwerda 
John A. Kruglinski 
Richard M. Newton 
AlanM. Pearl 
Robert Van Brunt 
Dennis F. Wasniewski 
Warren M. Schneider 
Oakland 
Jay A. Gladieux 
John E. Williams, Jr. 
Oklahoma City 
William R. Deaton 
Omaha 
John W. Hiemer 
Seth L. Patterson 
Paul S. Stave 
Orange County 
Timothy L. Aingworth 
Michael J. Crow 
Robert J. Frost 
Patricia A. Smith 
Orlando 
Paul K. Mueller 
William H. Roberts 
Palm Beach 
Dail A. Taylor 
Philadelphia 
John A. Bielun 
D. Russell Cooper, Jr. 
Michael A. Ferrero 
Gregory D. Kirk 
Dean O. Lundahl, Jr. 
Saul I. Sanders 
William E. Sarnese 
Harve W. Strouse 
Eugene R. Weber 
Wayne W. Zolko 
P h o e n i x 
Gary L. Ellerd 
David W. Meltz 
Pittsburgh 
Henry L. Boch 
Gary L. Borneman 
Dennis B. Brown 
Joseph Canny 
Stephen M. Criniti 
Ralph E. Duckworth, jr. 
James H. McElwain 
R. Neale McMichael 
James R. Murray 
Randi L. Schaefer 
A. Lee Shull, Jr. 
John E. Straka 
Portland 
Leslie E. Brosius 
Providence 
Thomas F. Boucher 
Edward T Broadmeadow III 
Raleigh 
Donald S. DeCastro 
James S. Twigg 
R i c h m o n d 
Maurice F. Greaver II 
Rochester 
Hector M. Figueroa 
Gerard J. Strauss, Jr. 
Saint Louis 
Edmond J. Andersen 
Bernadette R. Kaiser 
James J. Lindsay 
Thomas R. Thomsen 
Elza L. Wyatt, Jr. 
Salinas 
Bruce M. Pisoni 
Michael E. Ricks 
Terry C. Sullivan 
Salt Lake City 
Robert H. Copier 
Curtis A. Orgill 
Mark W. Stevens 
James E. Tidwell II 
Barry J. Walters 
San Diego 
Nancy N. Ross 
Michael W. Scott 
Frederick W. Steese 
San Francisco 
C. Scott Belser 
Theodore P. Hansen 
William F. Heid 
Christopher G Lee 
Robert S. McMillan 
Ray L. Nash 
James D. Pardee 
Frank E. Wiley 
San Jose 
William J. Amon 
Terry R. Gibson 
Randy G. Peterson 
San Juan 
Maria A.Jimenez 
Seattle 
Roger A. Fukai 
Daniel C. Ginsey 
Gilles Izeboud 
John E. King 
Harold W. Manning 
Brian E. Schneider 
William L. Wright 
South Jersey 
Robert A. Stewart 
Tampa 
Bernard A. Wagner 
Tulsa 
Thomas L. Caldwell 
Lynn E. Goodwin 
Daniel E. Thome 
Twin Falls 
Steven L. Crea 
Ventura County 
Donald D. Miller 
Washington 
Robert J. Anderson 
Donald M. Hathway 
John C. Kezer 
Michael E. B. Spicer 
White Plains 
John F. Ahearn 
Michael J. Amato 
Jerrold S. Gattegno 
Marguerite R. Griffin 
Winston-Salem 
Raymond S. Bowen, Jr. 
